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pharmaceutical education in the state phar-
macy network of the Republic of Belarus 
represented mainly by women, the ratio of 
dispensing chemists and pharmacists was ap-
proximately the same. The share of pharma-
ceutical workers older than the retirement age 
in state pharmacies was 20–28%, the share 
of young professionals was 6,8 –12,6%. The 
number of the staff is the highest in the IE of 
the RUE “BELFARMACIA” and Mogilev IE 
of RUE “Pharmacy”. The average number of 
pharmaceutical workers per pharmacy is the 
largest in Mogilev and Gomel IEs of the RUE 
“Pharmacy”. The number of pharmaceutical 
workers per 10,000 people is the highest in 
Mogilev, Grodno and Vitebsk IEs of the RUE 
“Pharmacy”.
Keywords: pharmaceutical staff, pharma-
cy, personnel supply, the number of employ-
ees, staff structure, personnel.
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СОЕДИНЕНИЯ МАГНИЯ: ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, 
ИХ ПОТРЕБЛЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ НОВОГО ПРЕПАРАТА
ЧАСТЬ 1. 100 МАГНИЙСОДЕРЖАЩИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 
УКРАИНСКОГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА
Национальный фармацевтический университет, Харьков, Украина
В настоящее время к медицинскому применению в виде магнийсодержащих актив-
ных фармацевтических ингредиентов разрешено 28 соединений магния. 
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Лекарственные средства, содержащие магний, широко представлены на ми-
ровом фармацевтическом рынке. В Украине зарегистрировано немногим более 100 
магнийсодержащих лекарственных средств. Эти препараты нами систематизи-
рованы в соответствии с анатомо-терапевтическо-химической классификацион-
ной системой ВОЗ (Anatomical Therapeutic Chemical classification system WHO, 2011) 
(АТС WHO). 
Установлено, что по стране-производителю большинство препаратов являют-
ся украинского производства; по химическому строению 80% составляют неоргани-
ческие соединения, остальные – органические производные. Наблюдается широкий 
диапазон колебаний содержания магния в представленных препаратах. По фарма-
кологическому действию лидируют комбинации витаминов и витаминов с минерала-
ми, обладающие витаминным, антацидным, кардиологическим типами действий, и 
кровезаменители. 
Однако многие препараты, присутствующие на рынке, устарели и нуждаются в 
модернизации и повышении их качества. 
Ключевые слова: магниевые соли кислот, магнийсодержащие активные фарма-
цевтические ингредиенты и лекарственные препараты, мировой и украинский фар-
мацевтические рынки, ATC WHO, неорганические и органические анионы кислот, 
дозы, фармакотерапия. 
ВВЕДЕНИЕ
Соединения магния, разрешенные к 
медицинскому и пищевому применению 
в качестве магнийсодержащих активных 
фармацевтических ингредиентов (Mg-
АФИ), вспомогательных веществ, диети-
ческих и пищевых добавок, ранее были 
обобщены и систематизированы в масшта-
бах мирового фармацевтического рынка 
(МФР) [1].
Mg-АФИ насчитывают 28 соединений 
и являются главными действующими ве-
ществами магнийсодержащих лекарствен-
ных препаратов (Mg-ЛП). К настоящему 
времени Mg-ЛП применяются в различ-
ных лекарственных формах (ЛФ). Об-
зор Mg-ЛП всего МФР в короткой статье 
не представляется возможным ввиду их 
многочисленности, особенно торговых на-
званий. Так, например, только в Германии 
ассортимент Mg-ЛП составляет около 950 
наименований. Существенно меньше их 
количество представлено на фармацевти-
ческом рынке Украины (ФРУ). 
Исторически первыми в Украине по-
явились препараты: «Магния оксид» 
(таблетки в комбинации с витаминами), 
«Магния гидроксид» (суспензия), «Маг-
ния сульфат» (раствор для инъекций, по-
рошки). Позднее, в 1975 году, к ним при-
соединился и был очень распространен 
препарат «Панангин» (ампулы, таблет-
ки), содержащий магния аспарагинат, 
Венгрия. Фармацевтическая компания 
«Здоровье» первой в Украине в конце 
70-х годов вышла на рынок с препаратом 
«Аспаркам» и в 90-е годы значительно 
потеснила венгерского конкурента. Тира-
жирование фармацевтической разработ-
ки еще на 7 предприятиях нашей страны, 
осуществленное в 1990–2005 годах, при-
вело к жесткой конкуренции и распреде-
лению объема продаж препарата «Аспар-
кам» между производителями. Препараты 
«Магне-В6», «Магвит В6», «Магникум» 
были выведены на рынок соответственно 
в 1998, 2003 и 2007 годах, препарат «Кар-
диоаргинин» – в 2011.
Целью настоящего обзора является 
систематизация ассортимента магнийсо-
держащих лекарственных препаратов фар-
мацевтического рынка Украины в соответ-
ствии с ATC WHO и его анализ по следу-
ющим показателям: лекарственная форма, 
страна-производитель, строение, разовая и 
максимальная суточная дозы, фармаколо-
гическое действие.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Объектами настоящего исследования 
являются Mg-ЛП ФРУ, методами – их по-
иск и отбор в справочной литературе [2–4]. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Mg-ЛП, присутствующие на ФРУ и си-
стематизированные в соответствии с ATC 
WHO, представлены в таблице. 
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Проанализировав представленные 
данные, можно отметить следующее:
– по стране-производителю на ФРУ 
преобладают Mg-ЛП отечественного про-
изводства – 33 препарата, далее следуют 
Греция (12), Дания (7) и др;
– по лекарственным формам 60% со-
ставляют таблетки, 24% – инфузионные и 
инъекционные растворы, единичные слу-
чаи – суспензии и порошки;
– по химическому строению около 80% 
Mg-ЛП являются неорганическими соеди-
нениями, такими как магния оксид (15), 
магния гидроксид (12), магния хлорид (8), 
магния сульфат (5) и др., около 20% – ор-
ганическими производными: аспарагинат 
(12), лактат (4), АТФ (3) и др. Всего лишь 
два из всех представленных органических 
анионов – S-пироглютамат и S-аспартат – 
имеют родственную к биологическим объ-
ектам S-структуру, остальные представ-
ляют собой смеси R- и S-изомеров. Для 
части препаратов, где состав аниона не 
указан, магний ошибочно фигурирует как 
«металл»;
– по разовым и максимальным суточ-
ным дозам катиона магния (Mg2+) наблю-
даются несоизмеримые колебания, от са-
мых больших у порошка магния сульфата 
соответственно в мг – 1972 и 2464, препа-
рата «Алмагель» – 146 и 2336, препарата 
«Маалокс» – 165 и 1494, до крайне малых 
у препарата «Холагол» – 0,001 и 0,01 и 
препарата «Витакап» – 0,3 и 0,3;
– по фармакологическому действию 
Mg-ЛП входят в состав 12 разделов 
и/или подразделов ATC WHO. Большин-
ство препаратов – это витамины и витами-
ны с минералами – 52%, антациды и кро-
везаменители – по 15%, кардиологические 
– 5%, остальные – 13%. 
Хотя в Украине представлен большой 
выбор Mg-ЛП, на фармацевтическом рын-
ке преобладают препараты неорганиче-
ской природы, созданные десятилетия/сто-
летия назад по устаревшим требованиям и 
технологиям, зачастую дублирующие фар-
макологические свойства друг друга. 
Колебания терапевтических доз Mg2+ 
в широких интервалах свидетельствуют о 
том, что не определены главные факторы 
(строение Mg-АФИ, дозировка, распадае-
мость, растворение, биодоступность, вса-
сывание/выделение и др.), влияющие на 
степень эффективности Mg-ЛП. 
Как известно, качество лекарственного 
средства определяется его безопасностью 
и степенью фармакологической активно-
сти [5]. Однако фармакокинетика, главным 
образом влияющая на эффективность, 
представлена в открытой печати в огра-
ниченном числе работ. В частности, два 
современных Mg-ЛП – Магне-В6 и Маг-
вит В6, имеющие лишь 40–50% уровень 
кишечной абсорбции и проникновения в 
кровь, также не обладают высокой эффек-
тивностью [6]. Широкий интервал доз и 
приведенная абсорбция свидетельствуют 
об отсутствии четких представлений о ме-
ханизме действия этих препаратов. 
Указанные обстоятельства приводят 
участников рынка – регуляторные органы, 
ученых, производителей, дистрибьюторов, 
провизоров аптек, врачей и пациентов – к 
ошибочной оценке качества лекарствен-
ных средств и затрудняют их рациональ-
ный выбор.
Вместе с тем, как следует из данных 
литературы, поиск новых высококаче-
ственных Mg-ЛП неуклонно проводится 
по двум направлениям – расширения спек-
тра фармакологического действия (СФД) и 
повышения их эффективности и безопас-
ности. К настоящему времени в этот спектр 
входит более чем 30 видов фармакологиче-
ской активности. Главным образом Mg-ЛП 
применяются для борьбы с болезнями-ли-
дерами по количеству заболеваемости и 
смертности в мире: кардиологическими, 
канцерогенными и сахарным диабетом [7]. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведен анализ 100 магнийсодер-
жащих лекарственных средств, представ-
ленных на украинском фармацевтическом 
рынке, по следующим параметрам: стра-
на-производитель, лекарственная форма, 
строение, разовая и максимальная суточ-
ная дозы, фармакологическое действие. 
Отмечено значительное преобладание 
препаратов, содержащих неорганические 
Mg-АФИ, над современными органиче-
скими, рацематов – над родственными жи-
вому организму индивидуальными соеди-
нениями S-структуры, широкий диапазон 
колебаний разовых и суточных доз Mg2+ 
в Mg-ЛП, ограниченный спектр фармако-
логического действия у одного препарата, 
хотя известно более 30 такого действия. 
Пути дальнейшего совершенствования 
Mg-ЛП, намеченные нами, направлены на 
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расширение СФД и повышение их каче-
ства. Наше участие в этом процессе сво-
дится к разработке нового препарата.
Проведенный анализ, касающийся в 
большей степени ассортимента, не дает 
представления о масштабах потребления 
Mg-ЛП. Объемы их потребления в на-
туральном (количество упаковок) и де-
нежном (в гривнах) выражениях, а также 
сведения о сравнительной фармакологиче-
ской эффективности нового и ряда потре-
бляемых на ФРУ Mg-ЛП будут отображе-
ны нами в последующих публикациях. 
SUMMARY
V. P. Snehyrov, L. V. Iakovlieva, 
D. V. Snehyrova, L. G. Almacaeva
MAGNESIUM COMPOUNDS: 
MEDICINES, THEIR CONSUMPTION 
AND PROSPECTS OF A NEW DRUG 
PRODUCTION 
PART 1. 100 MAGNESIUM CONTAINING 
MEDICINES OF THE UKRAINIAN 
PHARMACEUTICAL MARKET
28 compounds of magnesium in the form 
of magnesium-containing active pharmaceu-
tical ingredients are currently permitted for 
medical use. 
Medicines containing magnesium are 
widely spread on the world pharmaceutical 
market. Slightly more than 100 magnesium-
containing drugs are registered in the Ukraine. 
These drugs have been systematized by us ac-
cording to the Anatomical Therapeutic Chem-
ical (ATC) classification system WHO, 2011 
(ATC WHO).
It has been stated that according to the 
country manufacturer most of the drugs are 
produced in the Ukraine; 80% of drugs are in-
organic compounds by the chemical structure 
and the others are organic derivatives. There 
is a wide range of magnesium contents oscil-
lations in the drugs presented. As to pharma-
cological activity, combinations of vitamins 
and vitamins with minerals having vitamin, 
antacid, cardiological type of actions and 
blood substitutes are in the lead.
However, many drugs existing on the 
market have become out-of-date and need 
modernization and improvement of their 
quality.
Keywords: magnesium salts of acids, 
magnesium-containing active pharmaceutical 
ingredients and drugs, the world and Ukrai-
nian pharmaceutical markets, ATC WHO, in-
organic and organic acid anions, doses, phar-
macotherapy.
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